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（1）箸サポート試作：2018年 1 月～ 7月














































水準 1 水準 2 水準 3
開き具合 広い(70㎜) 普通(50㎜) 狭い(30㎜)
バネの強さ 強い(2.0㎜) 普通(1.5㎜) 弱い(1.5㎜)
箸頭からの距離 遠い(20㎜) 普通(10㎜) 近い(0㎜)









パターン 1 広い 強い 近い 長い
パターン 2 広い 普通 普通 短い
パターン 3 広い 弱い 遠い 普通
パターン 4 普通 強い 普通 普通
パターン 5 普通 普通 遠い 長い
パターン 6 普通 弱い 近い 短い
パターン 7 狭い 強い 遠い 短い
パターン 8 狭い 普通 近い 普通



























50歳代が 2 名（10.0％）であった（表 5）。また、役職
は介護職員が最も多く 5 名（25.0％）、次いで介護長・


































表 5 回答者の年齢 n＝20
年齢（人）
（率）






















































































































パターン 1 広い 強い 近い 長い 1.75
パターン 2 広い 普通 普通 短い 3.75
パターン 3 広い 弱い 遠い 普通 5.25
パターン 4 普通 強い 普通 普通 3.5
パターン 5 普通 普通 遠い 長い 6.75
パターン 6 普通 弱い 近い 短い 3.75
パターン 7 狭い 強い 遠い 短い 4.25
パターン 8 狭い 普通 近い 普通 3.75
パターン 9 狭い 弱い 普通 長い 1.25
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